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[0025] 如图 1 和图 2 所示，本发明实施例的生物反应器用微型旋转密封包括密封体和密
封圈3，密封体包括中空的密封壳体1和密封轴芯2，所述密封圈3为 x型硅橡胶密封圈，所
述密封壳体 1上设置有第一管路接头 6，密封轴芯 2上设置有第二管路接头 7。
[0026] 密封壳体 1 的一端设置有 3 个止退卡 4，密封轴芯 2 上设置有环形卡槽 5，所述环
形卡槽 5 上有所述止退卡 4 对应的豁口 8；所述密封圈 3 套在密封轴芯 2 远离管路接头的
一端，所述密封壳体 1套在所述密封轴芯 2上并通过所述止退卡 4限位防止二者分离。
[0027] 该旋转密封使用的材料均为生物相容性材料，密封壳体使用聚碳酸酯材料，密封
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轴芯使用聚四氟乙烯材料，密封圈为硅橡胶材料，均可经 115° C、30 分钟高温灭菌，冷却后
密封性能不变。密封体最大直径 18mm，长 30mm。密封体的内部设置有供流体通过的孔，即






[0030] 首先将配套的 x型硅橡胶密封圈 3套在密封轴芯 2上，然后套上密封壳体 1，将密
封壳体1的三个止退卡4推入密封轴芯2的环形卡槽5，最后将输液软管套在密封壳体1的






[0034] 拆卸时，旋转密封壳体 1，将密封壳体 1的三个止退卡 4与密封轴芯 2的环形卡槽
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